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 ابع فىر الفصل ال فىالمفردات العربية  استيعاب على الأغنيةفعالية استخدام 
 رايا بتدائية دار العلوم ببالنكاالمدرسة الإ
  ملخص البحث
ستفادة بعض التًقية جودة التًبية الدتطورة والدبدعية فيرجى على كل مدرس 
مهمة تستخدم  طريقةىي  غننية. الأغننيةالدوجودة منها الأ و الطريقة الدصادر والوسائل
من خلال استخدامها أن يستعيبوا على الدفردات لتمكينهم . ستيعاب الدفردات العربيةلا
 . الكثيرة حبا
ابع بالددرسة ر ىل التلاميذ فى الفصل السؤل البحث فى ىذا البحث ىو: 
أعلى استيعابا  غننيةبالنكاريا الذين يتعلمون الدفردات باستخدام الألإبتدائية دار العلوم ا
أىداؼ ىذا البحث . و غننيةلأمن التلاميذ الذين يتعلمون الدفردات بدون استخدام ا
ابع فى ر لتلاميذ الفصل ال العربية الدفردات استيعابفى  غننيةلقياس فعالية استخدام الأ
 . بالنكاريالإبتدائية دار العلوم الددرسة ا
تستخدم الدراسة التجريبية تحتوي على الفرقتين هما الفرقة الأولى أي ا البحث وىذ
 13وعددىا  سيطريطالبا ، والفرقة الثانية أي الفصل ال 13وعددىا  تجريبيالفصل ال
لإبتدائية دار العلوم اابع بالددرسة ر ىو جميع طلاب الفصل ال ولرتمع البحثطالبا. 
والذين  غننيةولتقرير نتائج التعلم بين الطلاب الذين يستخدمون الأ .بالنكاريا
الافتًاض بالصيغة  ، فيؤدى اختبار الافتًاض وتفسير نتائجالأغننيةلايستخدمون 
 الدرتبة الأهمية.  أي اللوحة فى tأي الاختبار أو  tحصائية الإ
الأغننية و بدون الدفردات العربية لطلاب الذين يستخدمون  استيعاب البحث فى نتائج
 921,47ىي  X نتيجة الدعدل فى بالنكاريالإبتدائية دار العلوم ا الأغننية بالددرسة استخدام
. 852,71نا أن بينهما فرؽ لخلاؼ بينهما دفوج  78,651ىي  Y ونتيجة الدعدل فى
 ي
أصغر من   11,2وىو  5% ف الدرتبة )bd(اختبار الافتًاض يشير إلى أن  والتالي، فى
أي اللوحة. ولذلك  tأكبر من     787,4والنتيجة الدتاحة من الحساب ىي 787,4
والذين  الأغننيةمردودا لوجود الخلاؼ الكبير بين الذين يستخدمون  oHمقبولا و  aHيكون 














EFEKTIVITAS PENGGUNAAN LAGU TERHADAP PENGUASAAN 
KOSAKATA BAHASA ARAB KELAS IV DI MADRASAH IBTIDAIYAH 
DARUL ULUM PALANGKA RAYA 
ABSTRAK 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif serta 
sesuai dengan perkembangan jaman, guru dituntut untuk dapat memanfaatkan 
berbagai sumber, media dan metode belajar yang ada , termasuk lagu. Lagu sangat 
penting digunakan dalam usaha meningkatkan penguasaan mufradat bahasa arab pada 
peserta didik. Karena dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka suka peserta didik 
dapat memperoleh kosakata bahasa arab dengan banyak. 
Rumusan masalah sebagai berikut : Apakah siswa kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya yang belajar kosakata dengan menggunakan 
lagu lebih tinggi tingkat penguasaannya dibandingkan siswa yang belajar kosakata 
tanpa menggunakan lagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas 
penggunaan lagu terhadap penguasaan kosakata bahasa arab kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian eksperimen 
dengan dua kelompok belajar, yaitu kelompok 1 berjumlah 31 siswa sebagai control 
dan kelompok 2 berjumlah 31 siswa sebagai eksperimen yang telah ditentukan 
sebelumnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. Untuk menentukan hasil pembelajaran dengan 
menggunakan lagu dan tidak menggunakan lagu dalam pembelajaran kosakata bahasa 
arab, maka dilakukan pengujian hipotesa dan interprestasi terhadap hasil nilai 
hipotesa dengan rumus statistic “t” test atau ttabel pada taraf signifikan. 
Hasil penelitian penggunaan lagu dalam meningkatkan kosakata bahasa arab 
pada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya dengan 
menggunakan lagu diperoleh Mean pada X yaitu 74,129 dan hasil pada perhitungan 
Mean Y tanpa menggunakan lagu yaitu 56,871  jadi antara Mean X dan Mean Y 
dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan karena selisih 17,258. Kemudian pada 
pengujian hipotesa menunjukan bahwa (db) 60 dengan taraf 5% yaitu 2, 00  dari 4, 
787 ternyata besarnya nilai “t” yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah  4, 787  
jauh lebih besar dari “t” table. Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak 
karena terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pembelajaran kosakata bahasa 
arab menggunakan lagu dan tanpa menggunakan lagu pada kelas IV Madrasah 
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 الباحثة ذاتية سيرة
 الشخصية البيانات) أ
 أسفانى بنتى واحدة نور:    الإسم -ٔ
 ٖ١١ٔ ديسمبير ١ٓ بالنكارايا،:   الديلاد تاريخ -ٕ
 إسلام:    الدين -ٖ
 بالنكارايا ٕٖ الرقم ٘ٗ ساري الزقاؽ. مورجاني. در طريق:    الدنطقة -ٗ
 ٩ٕٖٖٗٔٔ٘ٗ٘٩ٓ:  الذاتف رقم -٘
 العلمية الحياة) ب
 (ٕ٘ٓٓ-١١١ٔ( بالنكارايا العلماء نحضة الإبتدائية الددرسة:  الإبتدائية الددرسة -ٔ
 (٩ٕٓٓ-ٕ٘ٓٓ( بالنكارايا العلوم دار الثانوية الددرسة:   الثانوية الددرسة -ٕ
 (ٕٔٔٓ-٩ٕٓٓ( بالنكارايا العلوم دار العالية الددرسة:   العالية الددرسة -ٖ
 (ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓ( بالنكارايا الحكومية الجامعة الإسلامية :  الجامعة -ٗ
 الأﻫلية البيانات) ج
 راياني أحمد:  الزوج -ٗ  أرشد بن أسفاني:  الأب -ٔ
 الّنسآء لطيفة نور أزكّيا) الدو: ( البنت -٘  بائين بنتى حمدانة:  الأم -ٕ
 إبن    : لزمد راشيد ريضا 6-  سمحان) الم: ( الأخ -ٖ
